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鶴嶋雪嶺教授略歴
シンガボールに生まれる
石川県石川郡出城村尋常高等小学校入学
同校尋常科卒業
石川県立第一中学校入学
同校四年修了
陸軍予科士官学校入校
同校卒業
陸軍士官学校入校
同校解散
第四高等学校二年編入
同校卒業
京都大学経済学部入学
同校卒業
京都大学大学院修士課程入学
同課程修了
関西大学経済学部専任講師
関西大学経済学部助教授
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西独マールプルグ大学哲学研究所長アルフガンク・アーベントロート
教授の招聘により，渡欧
関西大学在外研究員 (1967年5月まで在任）
英国ロンドン大学にて研究に従事。その間， 「ベトナムにおける
米軍の戦争犯罪を裁く国際法廷」（通称「ラッセル法廷」）の国際事
務局次長を勤める。 B.ラッセル（哲学）， J.P.サルトル（哲学），
s. ボーボワール（哲学），.R. バッソ（国際法）， I. ドイッチャー
（現代史）， R.シュヴァルツ（数学）， J.P. ビジェ（物理学）らと
ともに同法廷で活躍。 66年末から， 「第一次調査隊」の秘書長とし
て， w.バーチェット（ジャーナリスト）， M.コールドウェル（現
代史）らと（北）ベトナム・カンボジアを調査する。 1967年5月，
世界的な注目を集めた「国際法廷」（ストックフォルム）の運営に
参画する。
関西大学経済学部教授
大阪・沖縄連帯の会（「デイゴの会」）代表
大阪日中友好国民会議世話人
国連アジア栢東経済委員会 (ECAFE) の招聘により同委員会主催
「アジア青年会謡」（タイ国）のアドバイザーをつとめる
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8月
1972年4月
1974年10月
1975年8月
1976年5月
1977年4月
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10月
1980年10月
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1982年4月
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11月
1984年10月
9月
1986年10月
1987年4月
「日本バングラデシュ連帯委員会」代表
独立戦争にともなうバングラデシュ難民の実情視察のために渡印
日本バングラデシュ協会顧問
大阪・日朝学術交流委員会事務局長
同事務局長として朝鮮民主主義人民共和国を訪問
H中学術交流団の一員として中華人民共和国を訪問
放送を変えよう大阪府民の会会長
ハワイ大学朝鮮研究センター主催「在外朝鮮人」シンポジウムで中国
の朝鮮族について研究報告をおこなう
カリフォルニア大学バークレイ校東アジア研究所の招聘で， 日本の差
別問題についてジョージ・デボス教授と共同研究をおこなう
関西大学経済学部長 (1980年9月まで在任）
兵庫部落解放研究所長
奈良県産地中小企業対策推進協議会委員（サンダル部会） (1982年8
月まで在任）
大阪市同和地区産業振興班委員（皮革部会長として現在まで在任）
関西大学国内研修員 (1985年3月まで在任）
カリフォルニア大学バークレイ校H本研究センター主催シンボジウム
「日本社会の変化に関わる諸制度」．で， 「人権問題と部落民・在日朝
鮮人の社会的地位」について研究報告をおこなう
関西大学大学院研究科長 (1986年9月まで在任）
関西大学派遣教授（中国・遼寧大学）
関西大学大学協議会協鏃員 (1988年5月まで在任）
関西大学在外（調査）研究員 (9月まで在任）
ハワイ大学，ウィーン大学にて研究に従事する。
1987年8月18日 還暦を迎える
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鶴嶋雪嶺教授著作目録
著書
近畿型民有林業の形成過程
戦火と飢えを超えて
関西大学経済政治研究所 1962年5月
「研究双書第10冊」
風 媒社 1982年4月
編書
部落産業の現状と課題
（「まえがき」，第1章「部落産業の体系的把
握のために」， 第6章「農村部落の共同作
業所」執筆）
調査報告書
解放出版社 1981年9月
住宅地開発における還元地の経済的利用に関 大阪府建築部住宅開発課 1962年6月
する調査研究
（松原藤由・川名吉衛門・山崎紀男・斉藤
和夫・水谷頴介・有田稔との共同研究）
市街地近郊農村における住宅地開発の経済的
諸条件の分析
（松原藤由・有田稔・守谷基明との共同研
究）
民間宅地造成事業の実態に関する調査研究
（松原藤由・木村雄二郎・守谷基明・田中
充・市川浩平との共同研究）
吹田市における小売商店とショッピングの実
態
The Student Unrest in Japan 
皮革産業の現状と近代化の方向に関する予備
調査ーー大阪における皮靴製造・卸・小売
業の実態調査研究ーー（関西部落問題研究
会代表）
皮革産業の現状と近代化の方向に関する調査
一大阪のおける皮革製造・小売業の実態
調査研究＿
（第1章「本調査研究の課題と方法」， 第
6章「皮革靴産業の展望と産業対策の課
題」執筆）
皮革靴産業の直面する諸問題とこれに対する
政策的アプローチ
皮革関連産業振興調査報告書
?
上 1963年10月
?
上
調査と資料第6号（関
西大学経済政治研究所）
Uuited Nations Eco-
nomic Commision for 
Asia and Far East 
（財）大阪同和産業振興会
同上
同上
大阪都市経済調査会
1964年12月
1966年3月
1970年8月
1981年3月
1983年3月
1985年3月
1987年3月
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訳書
アメリカ農民と第三政党 (A. ロチェスター
著） （山岡亮一，東井正美，木田和男との
共訳）
有 斐 閣 1954年9月
論 文〔I) (雑誌への寄稿）
林業地代論の一考察
公有林野統一盤理に関する一考察
—京都府与謝郡筒川村の場合＿
（闊順也との共同論文）
公有林野統一に現れた絶対主義的経済政
策の特質
恐慌と地代
N. M. Robertson, "South Africa, 
economic and political aspects" 
J. ロビンソンにたいする R. L. ミー
の批判の有効性について—―ーマルクスク
経済学からケインズ経済学への接近に
関する考察H-
林業労働の存在形態3)—-s産業と N産
業における実態ー一
（山崎武雄との共同論文）
後進国の経済成長にたいする分配論的考
察について
エリック ・H・ジャコピー著井上註L,
滝川勉訳「東南アジアの農業不安了
後進国の経済発展と農地改革
後進国開発政策の開始期におけるその方
向性について
戦前の植民地政策から後進国開発政策へ
の変貌について
「組織された資本主義」論の背景一一
「相対的安定」期の経済発展について
「相対的安定期」におけるソ連工業化論
争
プハーリンの国家資本主義トラスト論に
ついて
農業恐慌と植民地農業（→
ヨーロッパ合衆国をめぐる論争について
民族問題をめぐる論争の開始について
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京都大学経済論叢 72巻6号
京都大学経済論叢 73巻4号
京都大学経済論叢 75巻4号
京都大学経済論叢 77巻 1号
関西大学経済論集 7巻7号
関西大学経済論集 1巻7号
京都大学経済論叢 83巻4号
関西大学経済論集 9巻1号
関西大学経済論集 9巻2号
関西大学経済論集 9巻4号
関西大学経済政治研究所双書
第8冊
関西大学経済論集 11巻2号
関西大学経済論集 1巻4号
関西大学経済論集 1巻6号
関西大学経済論集 12巻2号
関西大学経済論集 12巻 5.6
合併号
関西大学経済論集 14巻2号
関西大学経済論集 16巻4.5.
6合併号
1953年12月
1954年4月
1955年4月
1956年1月
1958年1月
1958年4月
1959年4月
1959年4月
1959年6月
1959年12月
1961年3月
1961年6月
1961年10月
1962年2月
1962年6月
1963年2月
1964年6月
1966年2月
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ヴェトナムにおける農業制度と農業展の(I発) 関西大学経済論集 17巻4号 1967年10月
非同盟主義の再評価のために 関西大学経済論集 20巻1号 1970年5月
レーニン民族理論の形成過程(1) 関西大学経済論集 22巻3号 1972年10月
レーニン民族理論の形成過程(2) 関西大学経済論集 22巻4号 1972年12月
第二政dAmen=re込策n人とri1(94祇朝~祉5直鮮n,）-後民，KP族にWoarenおitの=hけ自四eo決るRtn ―eアlPaBoo-メ紐Fraリ=raknカsn~h,のk• ipN朝TBaea証鮮w il-・ 関西大学経済論集 25巻1号 1975年5月
York, 1974について一一
被差別統一戦線の意義について 部落解放 第70号 1975年5月
北朝鮮の土地改革 関西大学経済論集 25巻5号 1975年12月
アメリカ合衆国の発展途上国援助と土改地革 関西大学経済論集 25巻6号 1976年2月
Ormiginas t oftafrhge oam iPnrset a jKudoHicreie sa1 and Discri- Kansai University Review 1976年6月
ion ns in 1 Japanan d of Economics and Busi-
as seen 1stonca ness, Vol. 5, No. 1. 
Social Background 
南朝鮮におけるアメリカ軍政と土地改革 関西大学経済論集 26巻6号 1977年3月
朝鮮人差別の起源一一部落差に別おとの関連 関西大学部落問題研究室第紀3号要 1977年3月
いて一一
南朝鮮に土お地いてアメリカ軍る評政価庁が行った 関西大学経済論集 27巻2号 1977年6月
改革に関す について
朝鮮人の間島入植（西と重日本信のと朝の共鮮政同策論文） 関西大学部落問題研究室第紀4号要 1978年3月
国際化時代と民族差別 公 明 第194号 1978年4月
韓国経済の矛盾と労働運動(1) 日本読書新聞 第1649号 1978年3月
輯国経済の矛盾と労働運動(2) 日本読書新聞 第1650号 1978年4月
韓国経済の矛盾と労働運動(3) 日本読書新聞 第1651号 1978年5月
韓国経済の矛盾と労働運動(4) ・日本読書新聞 第1652号 1978年6月
輯国経済の矛盾と労働運動(5) 日本読書新聞 第1653号 1978年7月
高業知所県・赤閉鎖岡の教ダンボール工場（共同作 部落解放 第121号 1978年8月
） の訓
Korean Immigrants in Kando in_ KanEscaoi nUomnicves rsaitny d Review 1978年10月
1920's of Busi-
ness, Vol. 7, Nos. 1&2. 
韓国統監府臨時派出所の報た告間島を通の朝し鮮て人み 甲南大学経済学論集19巻4号 1979年3月
The Effects of the Cultural Revolu- Korean Studies, Vol. 3. 1979年8月
tion on the Korean Minority in 
Yenpien 
ベトナム難民の本質 公 明 第211号 1979年9月
経済協力と人権尊重 公 明 第227号 1980年12月
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労働組合運動の再生と人権尊重 ひょうご部落解放第19号
解放理論の新展開をめぐって ひょうご部落解放第20号
大国主義と新しい民族主義の激突 ひょうご部落解放第23号
皮革・革靴の輸入自由化と部落差別 ひょうご部落解放第24号
間島をめぐる朝鮮人と間島条約 高麗学報 第3号
論文 (ll)
封建制下の吉野林業
（単行本への寄稿）
資本主義と吉野林業
伐出資本と伐出労働力
林業賃金の構造とその特質
（永尾誠之輔との共同論文）
民有林の労働組合
明日の農民ー一余剰農業物と農業恐慌
諸差別からの解放
国際連帯と解放教育
Human Rights Issue and the Status 
of the Burakumin and Koreans in 
Japan 
資料紹介
林業地帯（河野健二編，高陽
書院）第1章第1節
同上書，第1章第2節
林業労働の研究（山岡亮ー・
山崎武雄編，有斐閣）第1章
同上書，第4章
同上書，第5章
第3節
現代農業問題入門（山岡亮一
編，有斐閣）第10章
部落問題と大学（関西大学部
落問題資料皿）第V章
部落解放総合計画と解放教育
（鈴木祥蔵・横田三郎・海老
原治善編，明治図書）第三部
第三章
Institutions for Change in 
Japanese Society(G. De Vos, 
ed., California Univ. Press, 
New York, 1984) 
合衆国のはきものに関する請願書 ひょうご部落解放
ジョン・ツイスマン，ローラン・テイソ ひょうご部落解放・
ン著「国際競争下のアメリカ産業ー一
政府の政策と企業戦略」
牛肉自由化論と部落差別 ひょうご部落解放
ビンセント・ケープル著「保護主義と産 ひょうご部落解放
業の衰退」 (I) ・
ビンセント・ケーブル著「保護主義と産 ひょうご部落解放
業の衰退」 (II)一ーイギリスはきもの
製造業の現状と対策ー一
書評
1985年6月
1985年9月
1986年6月
1986年9月
1987年2月
1956年5月
1956年5月
1963年3月
1963年3月
1963年3月
1963年4月
1976年3月
1977年7月
1984年8月
1983年6月
1983年12月
1984年3月
1984年12月
1985年6月
フランク・ボールドウィン編「ウイズア 現代の理論 第138号 1975年7月
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ウト・パラレル」
Frank Baldwin, ed., Without 
Parallel, Pantheon Books, 
New York, 1974. 
サッコ・バンゼッティ事件（守川正道著， 部落解放 第104号 1977年6月
三一書房， 1977年）
差別からみた世界史（守川囮道＝―書 部落解放 第155号 1980年10月
房， 18函年）
事典
通商産業省
兵庫部落解放研究所
EECとヨーロッパ労働運動
後進国の進む方向
突破すべき神話の領域一ーイタリア共産
党と構造改革論の誕生ー一
植民地革命の現段階(1)
激動する東南アジア
中東戦争の帰結
ラッセル法廷とベトナム闘争
ドンキホーテから平和の戦士へ
—ーラッセル法廷への反応ー一
北ベトナムの指導者たち
社会主義めざす後進国
ベトナム反戦闘争の国際的結合
拡大，激化する欧米の反戦運動
70年代の日本とアジア
バングラデシュ問題について
バングラデシュの解放
国際化時代にふさわしい教育の前提
部落問題事典（部落解放研究 1986年9月
所編，解放出版社）
?
上 1986年9月
評論・随筆
池田内閣の総決算＿春闘・参院選にか 関西学院新聞 第438号 1962年4月
けて一一
国際的潮流としての新左粟 京都大学新聞 第1103号 1962年4月
平和運動のあり方を求めて（鈴木祥蔵教 関西大学新聞 第189号 1963年11月
授らとの座談）
世界史の新しい焦点＝アルジェリアーー 関西学院新聞 第469号 1963年12月
労働者国家への脱皮
大阪大学新聞 第214号 1963年12月
朝日新聞（朝刊） 1964. 7. 28. 1964年7月
関西学院新聞 1964.9.15. 1964年9月
同志社大学新聞 第279号 1965年4月
京都大学新聞 第1255号 1965年9月
同志社学生新聞 第325号 1967年7月
関西大学新聞 第232号 1967年7月
東京大学新聞 第1809号 1967年7月
関西大学新聞 第233号 1967年9月
関西学院新聞 第535号 1967年11月
関西大学新報 第193号 1967年11月
同志社学生新聞 第311号 1968年4月
あしぶえ（関西大学広報部） 1971年3月
新左翼第105号 1971年12月
日本読書新聞 第1628号 1972年1月
葦（関西大学教育後援会会報） 1972年12月
第57号
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ベンガル民族主義とバングラデシュ
バングラデシュ独立と日本人のアジア観
図書新聞第1144号
関大（関大校友会新聞）
第197号
1973年1月
1973年3月
在日朝鮮人差別との闘いとプロレタリア 部落解放
国際主毅
第62号 1974年11月
第68号 1976年 1月
第92号 1976年10月
第8号 1976年11月
第95号 1976年11月
第69号 1976年11月
映画「造花の判決をみて」 関西大学通信
中国の少数民族—東北地方の朝鮮人一一部落解放
中国延辺地方の朝鮮人 三千里
人種・民族問題と部落解放 部落解放
部落産業の諸問題をめぐって 関西大学通信
朝鮮人問題の虚像と実像
わが国の民族差別
タイの強潅体制と日本の援助
ベンガルの難民の中で
ソート・レークのナイチンゲール
ショナール・バングラ（黄金のベンガル）
日本・バングラディシュ連帯委員会の結
在日バングラディシュ学生の苦悩
バングラディシュ船員の下船
着物のままで風呂に
ムジブル・ラーマンの悲劇
日本・バングラディシュ友好の橋
レオ・マテス著『非同盟の論理」
食肉産業の再編成と差別キャンペーン
逆差別論に敗訴の判決
アメリカの移住朝鮮人
ジャン・ボール・サルトルの思い出
成
アファーマティブ・アクションの勝訴
アファーマティブ・アクション勝訴の影
アファーマティブ・アクションの意義
合衆国と日本の民族問題理解度
鎖国の伝統
外国人の政治活動
国民外交の土台
内・外人の平等と移民の禁」I:
新しい日米交流を
256 
峨
朝日新聞（夕刊） 1977.5.26. 1977年5月
関西大学通信 第79号 1978年1月
差別とたたかう文化第4号 1978年2月
あしぶえ珊（関西大学広報部） 1979年1月
あしぶえvlI(関西大学広報部） 1979年1月
あしぶえ¥lj(関西大学広報部） 1979年 1月
あしぶえ＼冊（関西大学広報部） 1979年1月
あしぶえ珊（関西大学広報部） 1979年 1月
あしぶえ珊（関西大学広報部） 1979年 1月
あしぶえvlI(関西大学広報部） 1979年1月
あしぶえ珊（関西大学広報部） 1979年1月
あしぶえ珊（関西大学広報部） 1979年 1月
あしぶえ珊（関西大学広報部） 1979年 1月
部落解放 第136号 1979年 7月
部落解放 第140号 1979年10月
一千里第21号 1980年2月
関西大学通信 第102号 1980年 6月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年 1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年 1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年 1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年 1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年 1月
あしぶえX (関西大学広報部） 1981年 1月
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正しい日本像の紹介を あしぶえX (関西大学広報部） 1981年1月
エドウィン・ライシャワー著 あしぶえX(関西大学広報部） 1981年1月
「ザ・ジャパニーズ」
日本経済の本質と部落問題 ひょうご部落解放 創刊号 1981年3月
解放の視点 ひょうご部落解放第2号 1981年6月
解放の視点 ひょうご部落解放第3号 1981年9月
解放の視点 ひょうご部落解放
差別の上塗り一ーオーストリー商工会鏃・ひょうご部落解放
所差別文害続報ー一
部落産業と被差別少数者産業＿合衆国 ひょうご部落解放
貿易政策のジレンマ＿
在日朝鮮人に対する差別ーードイツ・シ ひょうご部落解放
ュピーケル誌のレボート
日本人に厳しい外国人管理政策ー一アメ ひょうご部落解放
リカ合衆国一一
移民，難民の受入，差別の撤廃と世界平 ひょうご部落解放
和ーアメリカ合衆国
黒人運動と政党支持ーーアメリカ合衆国 ひょうご部落解放
「同和新法」・兵庫シンボジウムの成功 ひょうご部落解放
と部落解放運動の課題
貿易摩擦と部落差別 部落解放
「特措法」と「同和新法」 ひょうご部落解放
世界がみつめる日本の差別一ーカリフォ ひょうご部落解放
ルニア大学の日本問題シンボジウム＿
部落問題に関する箇所は削除する一ーエ ひょうご部落解放
ドウィン・ライシャワー「ザ・ジャパ
ニーズ」（国広正雄訳・文芸春秋社）
差別構造に対する二つの姿勢一一エリッ ひょうご部落解放
ヒ・ホーンの「日本の躍進」と日本貿
易振興会（ジェトロ）の処置＿
解放の視点 ひょうご部落解放
国際化時代の部落差別 部落解放
人種差別・女性差別で敗訴＿合衆国の ひょうご部落解放
日本企業＿
ウィルフレッド・バーチェットを悼む ひょうご部落解放
解放の視点ー~人権尊重を欠く外交の危 ひょうご部落解放
険性＿
部落差別は削除が原則？一~ ト・ ひょうご部落解放
クリストファー「ジャパニーズ・マイ
ンド」ー―
第4号
第5号
第5号
第5号
第5号
第6号
第7号
第8号
第186号
第9号
第10号
第10号
第10号
第11号
第200号
第12号
第13号
第15号
第15号
1981年12月
1982年3月
1982年3月
1982年3月
1982年3月
1982年7月
1982年9月
1982年12月
1982年10月
1983年1月
1983年3月
1983年3月
1983年3月
1983年6月
1983年7月
1983年9月
1983年12月
1984年6月
1984年6月
間島の歴史を訪ねて（上）
間島の歴史を訪ねて（下）
統一日報 1985.12.5. 1985年12月
統一日報 1985.12.6. 1985年12月
世界に大きくはばたく足もとを正そう 県政奈良 第3号 1986年7月
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